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Xr,k[n+ 1] = (At + At1Δωk)Xr,k[n] + (Bt +Bt1Δωk)Ur[n]
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Yr,k[n] = EtXr,k[n] + FtUr[n]
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Aa(Lgf , Rgf ) =
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−τgf 01×2 01×2 ... 01×2
−Br,0 Ar,0 02×2 ... 02×2
−Br,1 02×2 Ar,1 ... 02×2
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k1 krq,0 krd,0 krq,1 krd,1 ... krq,N krd,N
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Xa(t) = KcXa(t) = Vgn(t)
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X˙p(t) = Ap(Lf , Rf , α)Xp(t) + Bp,uUp(t) + Bp,vVp(t) (
0)
Yp(t) = HpXp(t) (
1)

Xp(t) = Yp(t) =
⎡⎢⎢⎣vl
ig
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X˙a(t) = Aa(Lf , Rf , α)Xa(t) + Bu(Lf , α)Ua(t) + BrUr(t) + BvVa(t)  4"










Aa(Lf , Rf , α) =
⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
A(Rf , Lf , α) 02x2 02x2 ... 02x2
−Br,1Hp Ar,1 04x2 ... 04x2
−Br,2Hp 04x2 Ar,2 ... 04x2
... ... ... ... ...
−Br,NHp 04x2 04x2 ... Ar,N
⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
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0 ωk 0 0
−ωk −kωk 0 0
0 0 0 ωk
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Ha,∞ = Ha,∞ =
⎡⎢⎢⎣hfasa 0 0 ... 0
hfapa 1 0 ... 0
⎤⎥⎥⎦ Ba,∞ = 0 
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